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ABSTRAKSI 

Fokus penelitian jni adalah untuk menjawab pertanyaan " apakah faldor gender 
berpengaruh~' signifikan terhadap pemberian kompensasi perusahaan kepada 
karyawan." Hal 1n1 didasarkan pada kenyataan bahwa kaum perempuan sering 
mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya dari kaum lainnya. Karena itu penelitian 
im tidak banya menjawab pertanyaan tersebut tetapi juga membahas mengenai faktor­
faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian 
ehplanasi atau explanatory. yang tidak banya mencari penyebab gejala sosial, serta 
mencari hubungan antar gejala atau faktor-faktor yang muncul dalam fenomena 
sosia1. Pengmpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, kuesioner, 
serta penggunaan dokumen sebagai sumber data sekunder. Wawancara secara 
langsung dilakukan kepada assisten branch manager dan beberapa karyawan sebagaj 
informan perusahaan. Kuesioner diberikan kepada SO orang karyawan sebagai sample 
dati seluruh· karyawan yang ada. Observasi dilakUkan terbadap sikap atau komitmen 
serta sistem informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Untuk mengolah data 
digunakan analisa da:ta regresi linier sederbana, dan untuk. mengetabui tingkat 
signifikasi yang digunakan analisa koefisien korelasi tata-jenjang (uji . rho). Dari 
analisa regresi tersebut dapat diketahui babwa antara faktor gender dalam sistem 
penghargaan dengan besarnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan pada 
perusabaan yang diteliti terdapat korelasi positif. Dan dari analisa koefisien korelasi 
tata-jenjang dapat diketabui bahwa antara faktor gender dal'am sistem penghargaan 
dengan besamya kompensasi yang diberikan kepada karyawan terdapat hubungan 
sebab-akibat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan diantara kedua 
gender dalam dunia kerja,. yaitu jumlab tanggtDlgan yang harus dipikul, tingkat 
senioritas, tingkat pendidikan, tingkat kemampuan. dan tingkat ekspektasi. Pada 
dasamya antara kedua gender tersebut tidak mempunyai petbedaan yang signifikan, 
yaitu dalam kemampuan mathematis, kernampuan verbal, dan kemampuan 
visualisasi mang. Kesulitan yang dibadapi dalam penyusunan skripsi ini adalab 
budaya perusahaan yang tidak jelas dan ketidakteraturan suasana kerja yang ada 
dalam perusabaan, sehingga penulis barns bemsaba keras dalam menyusun data dan 
informasi. Selain itu ditemukan pula adanya perbedaan sikap atasan terhadap 
1caryawan di beibagai bidang yang beJbeda. Untuk itu diperllikan koordinasi dan 
kedisiplinan dalam pelaksanaan program dan pekerjaan. 
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